












































Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы формирования системы непрерывного 
образования. В результате исследования обо-
снована необходимость внедрения компетент-
ностного подхода в систему высшего образова-
ния.
Abstract: The article deals with problems of 
formation of system of continuous education. 
The study substantiates the necessity of the 
introduction of competence-based approach in 
higher education.
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Характерной особенностью инновацион-






































зование, представляющее собой поэтапный и 
пожизненный процесс, который обеспечивает 
постоянное систематическое пополнение и рас-
ширение знаний людей различных возрастных 
категорий [2; 5; 8]. Целями непрерывного об-
разования выступают укрепление способности 
человека адаптироваться к трансформации и 
модернизации экономики, профессиональной 
жизни, культуре, обществе и пр., являясь не-
отъемлемым звеном инновационного развития 
экономики знаний [3; 4; 7].
Развитие экономических, социальных и 
политических процессов и инновационных 
преобразований требует соответствующей 
модернизации образовательных процессов в 
обществе. Непрерывное образование являет-
ся системообразующим звеном образователь-
ных преобразований, выступает определенным 
драйвером развития профессиональных компе-
тенций и квалификаций специалистов на рын-
ке труда, тем самым, повышая уровень разви-
тости экономики и общества в целом. Развитие 
непрерывного образования также обусловлено 
научно-техническим прогрессом, повсемест-
ным внедрением НИОКР и инновационных 
преобразований. Это и обуславливает актуаль-
ность выбранной авторами темы исследования.
Представленная тематика вызывает интерес 
у многих ученых и исследователей, руководи-
телей и специалистов, поэтому значительное 
количество ученых уделяют вопросам непре-






































В современной отечественной [4; 7; 9] и за-
рубежной [1; 6; 10] научной литературе приме-
няется несколько отличных друг от друга взгля-
дов на непрерывное образование. Чаще всего 
встречаются: «непрерывное образование – об-
разование в течение всей жизни», «непрерыв-
ное образование – образование для взрослых», 
«непрерывное образование есть непрерывное 
профессиональное образование». Отметим, 
что данные точки зрения часто воспринимают-
ся как единое целое. В качестве примера можно 
привести взрослого специалиста, систематиче-
ски проходящего курсы повышения квалифика-
ции, переподготовки, а также самостоятельно 
расширяющего свои знания, умения, навыки, 
собственный кругозор. Однако данный подход 
не совсем правильный, ранжирование данных 
понятий все-таки необходимо.
Также непрерывное образование трактуют 
как процесс роста общего и профессиональ-
ного образовательного потенциала личности 
(индивида) на протяжении всей жизни, обеспе-
чиваемый системой государственных и обще-
ственных институтов, и который соответствует 
потребностям личности и общества. В структу-
ру непрерывного образования вовлечено мно-
жество образовательных структур: основных 
и параллельных, базовых и дополнительных, 
государственных и общественных, формаль-
ных и неформальных. В простейшем виде это 







































Рис. Схема системы непрерывного образова-
ния
Согласно Международной стандартной 
классификации образования основные формы 
непрерывного образования распределяются 
следующим образом:
- формальное образование включает в себя 
институционализированные образовательные 
организации (школы, университеты и пр.);
- неформальное образование характеризует 
любую образовательную деятельность, не от-
носящуюся к формальному обучению. К слову, 
данная форма образования не ставит перед со-
бой целью аттестацию обучающихся;
- информальное образование представляет 
собой наиболее инновационную форму непре-
рывного образования. Примером такой формы 
может являться самообразование (на индиви-
дуальном уровне) или обучение на рабочем ме-






































В настоящее время необходим новый взгляд 
на роль и значение непрерывного образования, 
которое отвечает современным образователь-
ным потребностям. Неформальное образова-
ние, хоть и может планироваться «сверху», но 
реально возникает и осуществляется только как 
ответ на конкретный образовательный вопрос 
«снизу». При этом активность обучающихся 
поддерживается «с середины» за счет реализа-
ции их актуальных интересов и потребностей.
Непрерывное образование должно отвечать 
общественным требованиям, а именно:
- объединение мирового опыта организации 
обучения и новейших научных технологий с 
наилучшими традициями традиционной систе-
мы образования;
- гибкость и прогнозируемость;
-интеграция уровней, видов, содержания на-
уки, образовательных потребностей людей и 
государства, смежных отраслей;
- развитие современных ключевых компе-
тентностей и навыков;
- инновационность. 
Непрерывное образование является одной 
из ключевых концепций инновационной об-
разовательной модели, предполагающей, что 
в условиях модернизирующейся экономики 
образование будет представлять собой базис 
карьеры любого человека в течение всей его 
жизни.
Остановимся на инновационном подходе к 






































сионального образования. В условиях развития 
современной системы образования существу-
ющая методика выступает как неотъемлемая 
часть образовательного механизма, т.к. способ-
ствует повышению качества образовательных 
процедур, является активным помощником в 
развитии интереса и развития научно-исследо-
вательского потенциала и, наконец, позволяет 
быть конкурентоспособным «кадром» на рын-
ке труда.
Одним из эффективных способов развития 
системы непрерывного образования можно 
назвать организацию корпоративных универ-
ситетов, которые обеспечивают чередование 
обладания фундаментальных знаний с практи-
ческой деятельностью. Развитие непрерывного 
образования позволяет организовать условия 
для формирования образовательных траекто-
рий выравнивания доступности эффективного 
образования на всех уровнях образовательной 
системы, обеспечивает набор образовательных 
услуг, которые отвечают динамичному разви-
тию потребностям, общества и экономики.
Отметим, что система непрерывного обра-
зования на современном этапе развития рас-
пространена во всем мире. Она охватывает все 
виды образования и воспитания, которые каж-
дый человек получает с момента рождения до 
смерти. В мировой педагогике непрерывное 
образование трактуется некоторыми термина-
ми, среди которых «продолжающееся образо-






































ненное учение», «перманентное образование» 
и др.
Нами видится необходимым выделить одну 
из базовых задач непрерывного образования 
– эскалацию и диверсификацию образователь-
ных процедур, которые выступают дополни-
тельным связующим элементом традиционно-
го академического образования. Это объясняет 
«несостоятельность» традиционной системы 
образования дать человеку всеобъемлющий 
багаж компетенций, необходимых ему на про-
тяжении всей его профессиональной деятель-
ности. 
Таким образом, система непрерывного об-
разования выступает не просто механизмом 
«пожизненного» образования, но и драйвером 
постоянного личностного и профессионально-
го совершенствования, повышению гибкости и 
мобильности кадрового потенциала предприя-
тий к трансформациям экономики.
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